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Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya,
yang telah menyertai penulis dalam mengerjakan laporan kerja praktik ini hingga
tuntas. Mulai dari mencari ide, menentukan tema, hingga proses pembuatan konten,
semua tak luput dari dukungan tangan-Nya. Penulis dapat menyelesaikan laporan
kerja praktik dengan baik juga tak luput dari dukungan keluarga, sahabat, dan
teruntuk partner saya Kezia Michelle yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan
project ini bersama-sama. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan semoga
laporan kerja praktik ini berguna untuk teman-teman yang membutuhkan.
The Lord will stand with you and give you strength.
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat-Nya penulis dapat
menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul peran content creator pada
instagram @Micropod.id dan TikTok @Micropod.teaser. Penulis ingin
menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh
pihak yang ikut membantu dan mendukung proses perkuliahan penulis selama ini
hingga bisa menyelesaikan program kerja praktik ini.
1. Kepada segenap orang tua, yang telah memberikan dukungan melalui doa
dan semangat tanpa henti kepada penulis. Selalu mendukung bahkan disaat
penulis mengalami kesusahan.
2. Kepada koko dan cece selaku saudara kandung penulis, Bram dan Gladys
yang selalu memberikan saran dan masukan yang positif untuk kelancaran
tugas adiknya. Mreka yang selalu optimis jika penulis bisa melewati semua
rintangan dalam perkuliahan ini.
3. Kepada sahabat sekaligus partner project kerja praktik ini, yaitu Kezia
Michelle yang mau membantu penulis dalam mengolah ide, memberikan
solusi, dan bekerja sama untuk brain storming.
4. Kepada Maria Yuliastuti, S.Sos., M.Med.Kom. selaku pembimbing yang
dari awal telah memberikan banyak masukan untuk menyempurnakan
laporan ini.
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Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang
tidak bisa disebut namanya satu per satu. Terima kasih atas segala dukungan dan
bantuan yang diberikan. Penulis juga ingin mohon maaf bila selama pelaksanaan
kerja praktik ini, penulis melalukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja.
Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
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ABSTRAK
Pandemi COVID-19 membuat pelaku usaha terpaksa melakukan penjualan
secara online untuk mempertahankan perekonomiannya. Podcast dan konten feeds
Instagram dan TikTok merupakan salah satu alternatif untuk membantu
menyampaikan informasi mengenai strategi pemasaran yang dilakukan melalui media
sosial khususnya Tiktok. Konten podcast ialah konten berupa audio dan visual yang
mana dalam produksinya memerlukan narasumber sebagai tokoh dalam podcast itu
sendiri. Sedangkan untuk konten feeds yang dimaksud penulis merupakan sebuah
informasi yang disampaikan melalui sebuah desain dan disertai caption yang menarik
pembaca. Pada laporan kerja praktik ini, penulis membahas mengenai proses
produksi podcast dan pembuatan desain konten feeds pada Instagram @Micropod.id
dan TikTok @Micropod.teaser. Terdapat dua tema podcast yang berbeda yaitu
“Menjadi Konten Kreator yang Kreatif di TikTok” dan “Kunci Sukses Bisnis
Entrepreneur”. Peran Content Creator adalah membuat ide serta konsep podcast dan
feeds. Content Creator akan lebih berperan pada proses pre-production planning
(pra-produksi) yang mana penulis merancang ide, konsep, menentukan materi setiap
postingan, membuat caption, dan list pertanyaan untuk podcast. Namun, pada
tahapan production (pelaksanaan produksi) yakni pada saat penulis ikut berperan
dlam menjadi host untuk mewawancarai narasumber podcast.
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